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Basic disease mechanisms in rheumatoid arthritis
1.	 Regulatoire	T	cellen	kunnen	de	ontstekingsbevorderende	effecten	van	TNFα	tegengaan	door	secretie	
van	receptoren	die	dit	eiwit	wegvangen	(dit	proefschrift).
2.	 Het	is	onduidelijk	waarom	regulatoire	T	cellen	niet	kunnen	voorkomen	dat	auto-immuunziekten,	zoals	
reumatoïde	artritis	(RA),	ontstaan	(dit	proefschrift).	
3.	 Auto-antilichamen	tegen	gecitrullineerde	eiwitten	(ACPA)	in	synoviaalvocht	worden	gekenmerkt	door	
ontstekingsbevorderende	suikerstructuren	aan	het	constante	deel,	wat	erop	duidt	dat	omgevingsfactoren,	
zoals	het	“microenvironment”	waarin	een	B	cel	antilichamen	produceert,	de	kwaliteit	van	een	
antilichaam	in	belangrijke	mate	beïnvloeden	(dit	proefschrift).
4.	 Een	toename	van	de	ontstekingsbevorderende	suikerstructuren	op	ACPA	duidt	op	een	actieve	bijdrage	
van	ACPA	aan	het	ontstekingsproces	(dit	proefschrift).	
5.	 In	vergelijking	met	antistoffen	tegen	lichaamsvreemde	eiwitten	hebben	ACPA	een	opvallend	lage	
aviditeit	(dit	proefschrift).
6.	 Het	herkenningsprofiel	van	ACPA	is	niet	geassocieerd	met	progressie	van	radiologische	schade.	Dit	
duidt	erop	dat	het	bepalen	van	de	aanwezigheid	van	antilichamen	tegen	specifieke	gecitrullineerde	
antigenen	niet	gebruikt	kan	worden	voor	het	voorspellen	van	het	ziektebeloop	(dit	proefschrift).	
7.	 Genetische	variatie,	onder	andere	in	het	chromosomale	gebied	6q23,	geeft	niet	alleen	een	verhoogd	
risico	op	de	ontwikkeling	van	RA,	maar	is	ook	geassocieerd	met	een	ernstiger	ziektebeloop	(dit	
proefschrift).
8.	 Het	feit	dat	ACPA	zowel	bij	gezonde	personen	als	bij	patiënten	in	remissie	aanwezig	kunnen	zijn,	
betekent	niet	dat	zij	geen	rol	spelen	bij	het	ontstaan	van	reumatoïde	artritis	(o.a.	dit	proefschrift).
9.	 Het	niet	vermelden	van	belangrijke	onderzoeksgegevens	(zoals	controles)	is	ook	datamanipulatie.	
10.	 “Embedding”,	dat	wil	zeggen	een	goede	infrastructuur,	een	gemotiveerd	team	en	steun	van	een	
begeleider	dragen	in	belangrijke	mate	bij	aan	een	succesvolle	academische	loopbaan.
11.	 Het	principe	van	opleiden	wordt	in	verschillende	landen	op	verschillende	manieren	geïnterpreteerd.	
12.	 „Wenn	Du	ein	Schiff	bauen	willst,	dann	trommele	nicht	Männer	zusammen,	um	Holz	zu	beschaffen,	
Aufträge	zu	vergeben	und	Arbeit	zu	verteilen,	sondern	lehre	sie	die	Sehnsucht	nach	dem	weiten	
endlosen	Meer.“	(nach	Antoine	de	Saint-Exupéry,	1900-1944;	Citadelle,	1948	posthum)
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